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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain 
dan kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Q.S Al-insyirah, 6 – 8) 
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dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil. 
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Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu kegiatan atau rangkaian 
kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia 
yang tergabung dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan 
yang telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien. Pembelajaran dapat 
berjalan dengan semestinya jika antara siswa, guru, dan lingkungan belajar saling 
mendukung. Secara umum penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik 
pengelolaan pembelajaran pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sirahan dan SMP Negeri 
2 Salam Pasca Erupsi Merapi Tahun 2010. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini 
adalah 1). mendeskripsikan karakteristik siswa dalam belajar, 2).  mendeskripsikan 
karakteristik aktivitas guru dalam mengajar,  3). mendeskripsikan karakteristik 
sarana dan prasarana sekolah pasca erupsi Merapi tahun 2010.  
Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 
penelitian etnografi yang mengambil lokasi di SD Negeri 1 Sirahan dan SMP Negeri 
2 Salam Kabupaten Magelang. Sumber data dalam penelitian adalah dokumen, 
hasil wawancara kepada nara sumber, rekaman suara maupun gambar atau foto. 
Nara sumber dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa 
SD Negeri 1 Sirahan dan SMP Negeri 2 Salam Kabupaten Magelang. Data-data yang 
terkumpul kemudian dianalisis, direduksi , disusun penyajian data, dan ditarik 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : 1). Aktivitas siswa dalam 
belajar pasca erupsi Merapi dapat berjalan dengan optimal jika lingkungan belajar 
kondusif.  2). Aktivitas guru dalam mengajar pasca erupsi Merapi dapat berjalan 
dengan optimal jika lingkungan mengajar kondusif. 3). Sarana prasarana sekolah 
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Management of learning is an activity or series of activities in the form of the 
joint venture management group of people who are members of educational 
organizations, to achieve educational goals previously set, to be effective and 
efficient. Learning to walk properly if between students, teachers and the learning 
environment mutually supportive. Generally, this study aims to describe the 
characteristics of learning management education in SD Negeri 1 Sirahan and SMP 
Negeri 2 Salam post Merapi eruption in 2010. While the specific objectives of this 
study were 1). describe the characteristics of students in learning, 2). describe the 
characteristics of teachers in teaching activities, 3). describe the characteristics of 
school facilities and infrastructure after the eruption of Merapi in 2010. 
Methods of this study used qualitative methods to design ethnography 
studies that took place in SD Negeri 1 Sirahan and SMP Negeri 2 Salam, Magelang. 
Sources of the data in the study were documents, interviews to speakers, sound 
recordings and images or photos.  Informants in this study is the principal, 
teachers, staff, and students of SD Negeri 1 Sirahan and SMP Negeri 2 Salam , 
Magelang. The data collected is then analyzed, reduced, structured presentation of 
data, and draw conclusions. 
The results can be stated as follows: 1). Student activity in learning post-
eruption of Merapi can run optimally if the environment is conducive to learning. 
2). Activities of teachers in teaching post-eruption of Merapi can run optimally if 
the environment is conducive teaching. 3). School infrastructure after the eruption 
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